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②Bill Nichols, Representing Reality, Bloomington and Indianapolis:
Indiana University Press, 1991, p.33.
③《英国高级法院裁定：戈尔的环保纪录片有9处与科学事实不符》，
《外滩画报》第265期，2007年 12月 27 日。
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